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A solo pocos días de la culminación de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible 2015, la Estación Experimental Indio Hatuey, entidad de ciencia y 
técnica de la Universidad de Matanzas, lanza su convocatoria para la recepción de trabajos y 
la participación en la IV Convención Internacional AGRODESARROLLO 2016, la cual se 
efectuará durante los días del 23 al 30 de octubre de 2016 en la playa de Varadero, Cuba. 
La Convención incluye gira pre-evento (23-24 de octubre), evento científico (25-28 de 
octubre) y curso postevento (28-30 de octubre). 
 
El principal propósito de nuestro evento es que los trabajos que se presenten estén en 
concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS) y la Agenda Post-2015 
que se aprobaron en esa Cumbre, los cuales representan una ampliación temática de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con fecha límite para el año 2015, pero con un 
énfasis superior en las preocupaciones ambientales y el crecimiento económico. 
  
 Aunque la principal preocupación de la Agenda para el Desarrollo Post-2015 es la extinción 
de la pobreza masiva, la agenda considera otros objetivos y metas para lograr un desarrollo 
sostenible a largo plazo, entre los que destacan: 
 
1. La derrota del hambre: lograr la seguridad alimentaria y una nutrición adecuada para todos, y 
promover un modelo de agricultura sostenible 
2. Promover un crecimiento económico fuerte, inclusivo y sostenible, y un trabajo decente para 
todos. 
3. Garantizar el acceso a servicios modernos de energía asequibles, sostenibles y fiables para 
todos. 
4. Lograr la igualdad de género, la autonomía de las mujeres y las niñas en todas partes. 
5. Promover un modelo de consumo y producción sostenible. 
6. Promover acciones en todos los niveles para hacer frente al cambio climático. 
7. Fortalecer y mejorar los medios de ejecución y la asociación mundial para el desarrollo 
sostenible. 
8. Proteger y restaurar los ecosistemas terrestres y detener toda pérdida de biodiversidad. 
 
En este sentido, el Comité Organizador del evento propone las siguientes temáticas de 
trabajo en sus diferentes talleres, todas lideradas por una idea central "LA AGROENERGÍA 
COMO BASE DEL DESARROLLO AGRARIO SOSTENIBLE". 
 
TEMÁTICAS  
1. Agroenergía, cambio climático y soberanía alimentaria. 
2. Sistemas agroecológicos integrados para la producción de alimentos y energía. 
3. Desarrollo rural y agricultura familiar sostenibles para el bienestar humano. 
4. Equidad de género e inclusión en la agricultura.  
5. Producción agropecuaria con énfasis en el uso de sistemas agroforestales pecuarios. 
6. Gestión sostenible de tierras de uso agrícola y pecuario. 
7. Innovación agropecuaria local y extensionismo sobre bases agroecológicas. 
8. Prácticas agroecológicas para la sanidad animal y vegetal. 
 
ADMISIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los interesados deben enviar, por correo electrónico: 1) un resumen corto, de hasta 350 
palabras; 2) un resumen ampliado (de no más de 5 páginas) que debe contener los objetivos, 
los materiales y métodos utilizados, los resultados más importantes –ilustrados en forma de 
gráficos y/o tablas–, las conclusiones y las principales referencias bibliográficas; y 3) en 
formato 8½ x 11, en español (se aceptan trabajos también en inglés y en portugués), antes 
del 15 de julio del 2016. En los trabajos se utilizará tipografía Arial de 11 puntos, 
 interlineado 1,5. Estos se iniciarán con: el título, los autores y sus respectivas instituciones, 
además de la dirección postal completa y la dirección electrónica.  
Los trabajos presentados después de la mencionada fecha podrán ser aceptados, pero el 
Comité Organizador no garantizará su inclusión en las memorias del Taller. 
 
Cuota de inscripción:    
Para delegados extranjeros 
     $200.00 CUC (equivalente a ± 233.00 USD) 
           $140.00 CUC estudiantes de pregrado (± 163.00 USD) 
     Para delegados cubanos 
$200.00 CUP 
           $140.00 CUP estudiantes de pregrado 
 
El pago de la cuota de inscripción de los estudiantes de pregrado se efectuará previa 
presentación del documento o carnet que lo acredite como tal. Los estudiantes de postgrado 
no están incluidos en esta modalidad de pago. 
El CUC es el Peso Cubano Convertible, 1.00 USD equivale a 0,86 CUC. Esta moneda puede 
obtenerse a su arribo al país: en el aeropuerto, hoteles, agencias bancarias o casas de 
cambio 
La cuota de inscripción incluye: materiales del evento, participación en las sesiones 
científicas, certificado de participación como delegado o ponente. No incluye lo concerniente 
a gastos de viaje y hospedaje. 
Para los delegados extranjeros que participarán solo en el evento científico, se les sugiere 
arriben a Cuba el día 23 de octubre y se hospeden en un hotel de La Habana, ya que el día 
24 se organizará su transfer en ómnibus desde la capital hacia el hotel sede del evento en 
Varadero, donde se procederá al pago de la cuota de inscripción durante la tarde-noche. El 
día 28, luego de la clausura del evento, se efectuará el transfer desde Varadero hasta los 
hoteles en La Habana. Las ofertas de alojamiento para los delegados extranjeros que solo 
participarán en el evento científico se ofrecen a continuación: 
  
 Paquetes de alojamiento por persona (pax) 
Evento Científico (25-28 de octubre) 
Si llega a Cuba el 23 de octubre y regresa a La Habana el día 28 (dos noches en La 
Habana y cuatro en Varadero) 
Primera opción 
Habana, Hotel Comodoro  CP – Varadero, Hotel Meliá Varadero AI 
Habitación sencilla $984.00 Habitación doble $732.00 
 
Segunda opción 
Habana, Hotel Copacabana  CP - Varadero, Hotel Meliá Varadero AI 
Habitación sencilla $990.00 Habitación doble $738.00 
 
Tercera opción 
Habana, Hotel Chateau Miramar  CP-Varadero, Hotel Meliá Varadero AI 
Habitación sencilla $990.00 Habitación doble $738.00 
 
Si llega a Cuba el 24/10, viaja directo para Varadero y regresa a La Habana el día 28 
(cuatro noches en Varadero y una noche en La Habana) 
Hotel Meliá Varadero AI 
Habitación sencilla $913.00 Habitación doble $675.00 
 
Estos precios están expresados en Pesos Cubanos Convertibles  (CUC) e incluyen: 
 Alojamiento una o dos noches en alguno de los hoteles de la Habana con la modalidad de 
CP (incluye solo desayuno) 
 Alojamiento cuatro noches en el Meliá Varadero con la modalidad AI (todo Incluido) 
 Traslado Aeropuerto día 23/10 hacia Hotel en La Habana. Traslado día 24/10 Hotel en La 
Habana hacia Hotel en Varadero. Traslado día 28/10 Hotel en Varadero hacia Hotel en La 
Habana. Traslado día 29/10 Hotel en La Habana hacia el Aeropuerto. 
 Asistencia Personalizada. 
  
 Para los delegados extranjeros que solo participarán en el evento científico y que lleguen 
antes del día 23, o para aquellos que viajan después del 29 se les sugiere contactar a los 
especialistas de la agencia Havanatur, receptivo del evento, para que les organice el paquete 
según sus días de estancia. 
 
En el caso de los delegados cubanos, los costos de hospedaje se les informará al momento 
de ser aprobado el trabajo enviado. 
Los costos relacionados con la gira precongreso y el curso postevento se informarán en el 
Tercer Anuncio, que saldrá próximamente. 
 
Para más información sobre el evento contacte a: 
 
Lic. Nayda Armengol López Dr. C. Fernando Funes Aguilar 
nayda@ihatuey.cu 
EEPF Indio Hatuey 
funesacpa@hab.minag.cu 
fernandofunes2007@yahoo.es 
Matanzas, Cuba. CP. 44280 fernando.funes@ihatuey.cu 
Teléfono: (53 45) 57 1475, 57 1235 EEPF Indio Hatuey, La Habana, Cuba 
Telefax: (53 45) 57 1225 Teléfono: (53) (7) 2038317 
 Móvil: 54023676 
 
 
Para más información sobre los paquetes de alojamiento contacte a: 
Roldan Leyva Alfonso 
Especialista Incentivos 
Eventos Tritón 
Sucursal Havanatur La Habana 
roldan@havanatur.cu 
Teléfono: (537) 201-9861 
 
